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 Kajian ini adalah sebuah kajian berkenaan Pengurusan Koleksi Pameran Di Rumah 
Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti koleksi-
koleksi pameran yang dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad. Selain 
itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengkaji sistem pengurusan koleksi pameran yang 
dijalankan oleh pihak galeri daripada segi pengawalan keselamatan koleksi pameran. Ini 
dapat diterjemahkan melalui tinjauan ( survey ) yang dilakukan terhadap pengunjung yang 
datang ke Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad  dan ia juga disokong oleh fakta-
fakta yang diperoleh dan hasil daripada temubual bersama informan yang pakar mengenai 
pengurusan Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad iaitu Puan Balkiss binti Othman 
( pegawai pengurusan di Galeri Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad ). Hasil 
daripada kajian ini memberikan impak yang amat besar kepada pengkaji sendiri kerana ia 
membantu pengkaji dalam merungkai masalah mengenai pengurusan daripada segi 
pengawalan keselamatan koleksi pameran yang dijalankan di galeri tersebut 




This study is about the Management Collection Exhibition At ‘Rumah Kelahiran 
Tun Dr Mahathir Mohamad‘. This study was conducted to identify the collections exhibited 
at the exhibition at ‘Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad’ to study the exhibition 
collection management run by the gallery’s curator, in controlling the securing the safety 
of the collections exhibited at the gallery. This study is supported by the facts available in 
the research and an interview who is an expert on the management at ‘Rumah Kelahiran 
Tun Dr Mahathir Mohamad’, Pn Balkiss binti Othman ( the manager officer at the gallery 
‘Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad’). The result of this study provides a very 
large impact on the researchers themselves as they unravel mismanagements in securing 









 Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad ini terletak No, 18 Lorong Kilang 
Ais, Tepi Jalan Pegawai Kampung Seberang Perak. Tun Dr Mahathir Mohamad 
merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Tun Dr Mahathir Mohamad 
menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Julai 1981. Rumah kelahiran Tun Dr 
Mahathir Mohamad telah diwartakan sebagai Galeri Arkib Negara Malaysia pada mei 
1993. Koleksi-koleksi barangan lama kegunaan beliau sewaktu dahulu dijadikan koleksi 
pameran dan diuruskan dengan baik supaya tidak rosak, dicuri dan sebagainya. 
 
  
Dalam pengurusan koleksi pameran di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir 
Mohamad, ia memerlukan sistem pengurusan yang melibatkan tenaga manusia dan 
kewangan. Tenaga manusia dalam konteks ini merupakan pekerja-pekerja yang diperlukan 
dalam mengurusi koleksi pameran yang berada di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir 
Mohamad. Kewangan pula merupakan faktor yang amat penting bagi menggerakkan 







1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan salah satu bangunan 
bersejarah di Negeri Kedah dan dikelolakan oleh Jabatan Arkib Negara Malaysia. Ia 
terletak di Jalan Pegawai, berdekatan lampu isyarat simpang empat Seberang Perak dan 
bersebelahan Kilang Ais Lama. Rumah kayu beratap nipah ini dibeli oleh Mohamad 
Iskandar ( bapa Dr Mahathir Mohamad ) daripada seorang penjual yang pada masa itu 
hendak mengahwinkan anaknya. 
 
 
Rumah ini telah dibina pada tahun 1900. Semasa dibeli rumah ini belum dicat, 
berserambi tetapi tidak bertangga di hadapan. Beberapa tahun kemudian barulah ditambah 
bahagian hadapan dan dicat. Rumah ini ketika dibeli dahulu mempunyai satu bilik sahaja 
dan tidak berelektrik serta berlantai papan. Bahagian anjung Rumah Kelahiran Tun Dr 
Mahathir Mohamad ini bersilingkan kain putih. Tun Dr Mahathir Mohamad telah 
dilahirkan di rumah ini pada 20 Disember 1925. Beliau tinggal di rumah ini sehingga 
berkahwin dan berpindah ke rumahnya sendiri di Titi Gajah. 
 
 
Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad ini mempunyai koleksi pameran 
yang begitu antik dan merupakan barangan kegunaan Tun Dr Mahathir Mohamad pada 
waktu dahulu. Semua barangan tersebut perlu dijaga dengan baik untuk tatapan generasi 
yang akan datang. Antara koleksi-koleksi pameran yang ada di dalam rumah kelahiran Tun 
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Dr Mahathir Mohamad adalah seperti pakaian Tun Dr Mahathir Mohamad, barangan 
perabot, barangan perubatan, barangan dapur dan sebagainya. 
 
 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
 
 Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan sebuah Galeri Arkib 
Negara Malaysia yang mempamerkan koleksi-koleksi barangan lama kegunaan Tun Dr 
Mahathir Mohamad pada waktu dahulu. Koleksi-koleksi barang lama kegunaan Tun Dr 
Mahathir Mohamad merupakan barang yang mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri 
dan perlu dipelihara dengan baik. Terdapat pelbagai jenis koleksi pameran yang 
dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad. 
 
 
 Selain itu, penjagaan koleksi pameran tersebut juga diperlukan dalam pemberian 
maklumat kepada masyarakat awam. Oleh itu, isu kajian ialah mengenai jenis-jenis koleksi 
pameran yang dipamerkan dan sistem pengurusan daripada segi pengawalan keselamatan 
terhadap koleksi pameran yang berada di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad 








1.2 HIPOTESIS KAJIAN 
 
 Hipotesis kajian merupakan andaian pengkaji mengenai hasil kajian berdasarkan 
objektif kajian. Dalam kajian mengenai pengurusan koleksi pameran di Rumah Kelahiran 
Tun Dr Mahathir Mohamad ini, pengkaji dapat mengenalpasti jenis-jenis koleksi yang 
dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad tersebut.  
 
 
 Selain itu, melalui kajian ini juga, pengkaji dapat mengetahui sistem pengurusan 
yang digunakan oleh pihak galeri bagi memastikan jaminan keselamatan terhadap koleksi 
pameran yang dipamerkan selamat dan dijaga dengan baik. Oleh itu segala maklumat dan 
informasi mengenai pengurusan koleksi pameran di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir 
dapat membantu pengkaji dalam merungkai masalah yang ada. 
 
  
 Seterusnya, kajian ini juga membantu pelajar lain mendapatkan informasi mengenai 
jenis koleksi pameran yang dipamerkan dan pengurusan daripada segi kawalan 
keselamatan yang dijalankan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad terhadap 








1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
 
1. Mengenalpasti koleksi-koleksi pameran yang dipamerkan di Rumah Kelahiran 
Tun Dr Mahathir Mohamad. 
 
Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir mempunyai koleksi-koleksi 
pameran yang mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Koleksi pameran 
tersebut merupakan barangan yang pernah digunakan oleh Tun Dr Mahathir 
Mohamad pada waktu dahulu. Oleh hal yang demikian, barangan tersebut 
dijadikan koleksi pameran kepada pengunjung yang datang melawat rumah 




2. Mengkaji sistem pengurusan yang dijalankan oleh pihak galeri daripada segi 
pengawalan keselamatan terhadap koleksi pameran. 
 
Koleksi-koleksi pameran peninggalan di Rumah Kelahiran Tun Dr 
Mahathir ini memerlukan pengurusan yang tersendiri. Oleh itu, sistem 
pengurusan daripada segi pengawalan keselamatan terhadap koleksi pameran, 
perlu dititik beratkan. Hal ini kerana, pihak galeri perlu memastikan koleksi 





1.5 PERSOALAN KAJIAN 
 
  
 Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad menjadi sebuah galeri seni yang 
bersejarah. Galeri seni Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad mempunyai pelbagai 
koleksi-koleksi pameran yang disimpan dan dipamerkan kepada pengunjung sebagai 
artifak yang memberikan pelbagai maklumat atau informasi. 
 
 
  Hal yang demikian, koleksi-koleksi pameran tersebut memerlukan sistem 
pengurusan daripada segi kawalan keselamatan terhadap koleksi pameran supaya koleksi 
pameran yang berada di Galeri Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad tersebut 
terpelihara daripada aspek fizikal mahupun aspek pengurusannya. Sejauh manakah 
kawalan keselamatan terhadap koleksi pameran di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir 
Mohamad dan bagaimana ia berfungsi. 
 
1. Apakah jenis-jenis koleksi pameran yang dipamerkan di Galeri Rumah 
Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad ?. 
 
2. Bagaimanakah sistem pengurusan daripada segi pengawalan keselamatan 






1.6 SIGNIFIKASI KAJIAN 
 
Kajian ini dapat membantu masyarakat serta pelajar lain dalam mendapatkan 
maklumat mengenai koleksi-koleksi pameran iaitu barang-barang yang pernah digunakan 
oleh Tun Dr Mahathir Mohamad sewaktu dahulu. Penyelidikan ini juga dapat membantu 
pengkaji dalam mengetahui sistem pengurusan daripada segi pengawalan keselamatan 
terhadap koleksi-koleksi pemeran yang dijalankan oleh pihak Galeri Rumah Kelahiran Tun 
Dr Mahathir Mohamad sendiri dan ia menjadi satu tanggungjawab bagi Arkib Negara 




 Ini secara tidak langsung dapat memperkenalkan Rumah Kelahiran Tun Dr 
Mahathir Mohamad kepada masyarakat supaya melahirkan semangat cintakan warisan 
melayu tradisional. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu pengkaji yang akan datang 
dalam merungkai masalah yang berada di sekeliling masyarakat pada masa sekarang. 
 
 
1.7 SKOP KAJIAN 
 
 Dalam penyelidikan ini, penyelidik telah mengkaji beberapa skop kajian untuk 
melihat pengurusan daripada segi pengawalan keselamatan koleksi pameran yang 
dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad. Tujuan skop kajian ini 
dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana pengurusan keselamatan terhadap koleksi 
pameran yang berada di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad dipraktikkan. 
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 Skop kajian pertama yang dibuat oleh pengkaji ialah mengenalpasti jenis-jenis 
koleksi pameran yang dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad. Hal 
yang demikian, Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad mempunyai pelbagai jenis 
koleksi pameran iaitu barang lama kegunaan Tun Dr Mahathir Mohamad sewaktu dahulu 
dan barangan tersebut mempunyai nilai sejarah tersendiri. 
 
 
 Skop kajian kedua yang dibuat oleh pengkaji pula ialah mengetahui sistem 
pengurusan yang digunakan oleh pihak galeri dalam memastikan koleksi pameran yang 
dipamerkan di Rumah Kelahiran Tun Dr Mahathir Mohamad dapat dijaga dengan baik dan 
teratur. Hal ini demikian kerana, koleksi pameran yang berada di Rumah Kelahiran Tun Dr 
Mahathir Mohamad memerlukan sistem pengurusan keselamatan bagi menjaga koleksi 
pameran tersebut.  
 
 
1.8 LOKASI KAJIAN 
 
 Lokasi kajian dapat ditakrifkan sebagai tempat pengkaji menjalankan kajian. 
Lokasi kajian ini membantu pengkaji dalam mengetahui kawasan kajian yang hendak 
dikaji. Lokasi kajian mengenai pengurusan koleksi-koleksi pameran di Rumah Kelahiran 
Tun Dr Mahathir ini adalah terletak di No, 18 Lorong Kilang Ais, Tepi Jalan Pegawai 
Kampung Seberang Perak, Alor Setar Kedah Darulaman. 
 
 
 
